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Gvozdena doba (Eisenzeit). 
A. Koplja (Lanzen). 
1. Nadjeno pri gradjenju ceste u Bublenu prve banske pukovnije. 
Nosi doli pri šupljoj ručici dvie vani nagnute boeke. Dugo 0,34. 
V. Tab. IV. br. 18. 
2. Iz Hrvatske, sa dvie protivno položene rupice za čavao na 
šupljoj ručici, Dugo 0,31 y4. 
3. Našasto u Suvaji, isto sa dvie škuljice. Dugo 0,28y2. 
4. Iz Udbine, od Jova Omčikusa darovano. Dugo 0,26. 
5. Iz Hrvatske, četveronglasto. Dugo 0,24%. 
6. Iz Hrvatske. Cetverouglasto, a pobočke mu doli sa strane oble. 
Dugo 0,18. 
7. Kupljeno u Gardunu u Dalmaciji. Sasvim oblo i šiljasto. Doli 
škuljice. Dugo 0,14. 
8. Našasto na Goljaku. Oblo, a škulja doli na ručici i protivno-
Brk otrgnut. Dugo 0,17%. 
B. Strielice (Pfeilspitzen). 
» 1. Cetverouglasta, sa šupljim grlom za natakanje na drvo. Na-
đjena u bašći kod gradine u Trsatu. Dar M. Sabljara. Duga 0,6 3/4. 
V. Tab. IV. br. 19. 
2. Isto kao br. 1. Duga 0,6 %. 
3. Iz sbirke Dra. Lj. Gaja. Uglovi oblučasti. Duga 0,9. 
4. Isto kao br. 3. Duga 0,8ya. 
5. Cetverouglasta, ali s oštracom zada, koj se mogao na drvo 
nataknuti. Nadjena u Krapini. Dar Nestora pl. Kipaha. Ima 
jih 14. Duge od 0,8 — 0,11. 
6. Kao br. 5. Iz sbirke Lj. Gaja. Ima jih 18. Duge 0,7 ya—0,12. 
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7. Kao br. 5. četiri su našaste u Susedu. Dar Petra Horvata 
vlastníka u Budindolu. Duge od 0,8 Va do 0,10. 
8. Kao br. 5 nego veoma krupna, našasta u Gardunu u Dalmaciji. 
Duga 0Д0. 
9. Kao br. 8 nego tanka. Duga 0,11. 
10. Kao br. 5. Dvie tanke, našaste u Starom Gradu na Hvaru. 
Dar S. Ljubica. Duge 0,91/a — 0,11. 
11. Kao br. 10, nego s jedne strane kao glavica. Dvie, duge 
0,83/4 — 0,14. 
12. Trikrilata ili sa tri pera (brida) i sa oštracom zada. Dar Luke 
Ilica. Duga 0,ll3/4. 
13. Isto kao br. 12. Duga 0,10 '/e. 
14. Kao br. 12. Našasta na Bielombriegu u srbsko-banatskoj pu­
kovniji. Dar Ivana Trnskoga. Dvie su, duge 0,7 — 0,8l/q. 
15. Kao br. 12. Našasta u Starom Građu na Hvaru. Dao S. Ljubić. 
Duga 0,7. Zlo sačuvana. 
16. Kao br. 12. Malena. Duga 0,43/4. 
17. Kao br. 12, nego stražnji dio pera na dva oblúka. Duga 0,9 %. 
V. Tab. IV. br. 20. 
18. Sa dva Čekljuna i šupljim grlićem. Našasta kod Biele Crkve 
srbsko-banatske krajiške pukovnije. Dar Luke Ilica. Duga 0,73/4. 
19. Isto kao br. 18. Duga 0,10'/4. 
20. Isto kao br. 18. Duga 0,8'/a. 
21. Isto kao br. 18. Našasta iz pod Kopanika u Velikoj Popini u 
Liki. Dar M. Sabljara. Jedan čekljun prelomljen. Duga 0,73/4. 
22. Isto kao br. 18. Našasta na Bielom Bregu u srbsko-banatskoj 
pukovniji. Dar Ivana Trnskoga. Duga 0,8. 
23. Isto kao br. 22. Duga 0,8 7S. v. Tab. IV. br. 21. 
24. Isto kao br. 18. Našasta u Topuskom. Dar.Šism. pl, Eting-
hausena pukovnika u Glini. Duga 0,12. 
25. Isto kao br. 18. Našasta u Grobencu srbsko-banatske pukovnije. 
Dar satnika Saravca. Duga 0,8'/2. 
26. Sa dva pera ili brida i sa šupljim grlom. Našasta u Grobencu 
srbsko-banatske pukovnije. Dar satnika Saravca, Duga 0,6'/4. 
27. Kao br. 26. Nadjena u Banatu. Dar Luke Ilica. Duga 0,8%. 
28. Kao br. 26. Dar Petra Kontiéa. Zada svršuje na dva mala 
čekljuna. Duga 0,73/4. 
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29. Kao br. 26. Dvie našaste na Bielombriegu u srbska*fo&natskoj 
pukovniji. Dar Ivana Trnskoga. Duge o,6'/e i 0,l03/4, 
30. Isto kao br. 26. Kašasta u Starom Gradu na Hvaru. Dar S. 
Ljubica. Duga 0,8%. 
31. Isto kao br. 26. Našasta u Banatu. Dar Luke Ilica. Duga 0,11. 
32. Isto kao br. 31. Duga 0,73/4. 
33. Isto kao br. 26. Našasta u Sklopu više Martinbroda u Liki. 
Duga 0,6 %. 
34. Sa dva pera ili brida i sa oštracom zada. Tri su, nadjene u 
Banatu. Dar Luke Ilica. Duge 0,7%; 0,9%; 0,11%. 
35. Isto kao br. 34. Brk joj na tupi kut. Našasta na Bielombriegu 
u srbsko-banatskoj pukovniji. Dar Iv. Trnskoga. Duga 0,14'/2. 
36. Kao br. 34. Četiri male i jedna velika; nadaste u Banatu. Dar 
Luke Ilica. Duge 0,6% — 0,14. 
37. Kao br. 34. Iz sbirke Dierieheve iz Siska. Duga 0,13%. 
38. Kao br. 34. Tri su našaste na Bielombriegu srbsko - banatske 
pukovnije. Dar Iv. Trnskoga. Duge 0,6%; 0,7; 0,73/4. 
39. Sa dvie oštrice spreda i s oštracom zada. Našasta u Banatu. 
Dar Luke Uića. Duga 0,11%. V. Tab. IV. br. 22. 
40. Isto kao br. 39. Našasta na Bielombriegu. Dar Iv. Trnskoga. 
Duga 0,14. 
41. Sa širokim bridom spreda, a s oštracom zada. Dvie su, našaste 
na Bielombriegu. Dar Iv. Trnskoga. Duge 0,7 — 0,8. v . Tab. 
IV. br. 23. 
С Mačevi (Schwerter). 
1. Našast u Solinu. Svršuje na brk; zada mu oštrac za drveni 
držak. Dug 0,91; šir. 0,4 %. Kupljen u Ant. Katića u Spljetu 
2. Isto kao br. 1. Našast u Sisku. Dar bis. Strosmajera. Dug 0,79 %. 
3. Našast u gornj. Muću u Dalmaciji od žup. Granica, gdje i 
Branimirov spomenik, nješto dublje, do mrtvačke okostnice. Na 
držku popriečna pruga, a svršuje kuglom. Dug 1,2%, .ali se 
na brku nješto otrglo. 
D. Ratni noževi (Kriegsmesser). 
1. Iz sbirke Dierieheve iz Siska-Brk mu manjka. Na polovic' 
giblje se na obluk. Na držku vide se čavlići od korice. Dug 
0,26 % ; najviše Sir. 0,3. 
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2. Nftšasfc u mogili izpod Grižanih. Dar Сviefcka Grubera. Lit je 
veoma široka, a svršuje šiljasto. Na zadku popriečna pruga. 
Dug 0 ,30; sir. 0 , 5 % . 
3 . Isto kao br. 2. Dug 0 , 2 8 % ; 8ir. 0 ,5 ' / a . V. T a b . IV. br . 24. 
4. Isto kao br. 2. nego slabo sačuvan. Dug 0,23. 
5. Isto kao br. 4. Dug 0,24%. 
6. Isto kao br. 2, nego držak imao je korice, te ostaju na njem 
dva čavlića. Dug 0,21 '/2. 
E. Ostruge (Spořen). 
1. Nadjena u Mrzingradu kod Kořenice u otočkoj pukovniji. U 
dva komada. Zada kao bodež zviezđica od pet šiljaka a šesti 
odpao. 
2. Isto kao br. 1. Bodež je zada šiljast. 
3. Našasta u ponoru Krmarica kod Graba u Liki sa jednom strie-
lom i sa dvie ljudske lubanje. Dar M. Sabljara. Bodež joj zada 
čunjast. 
4. Našasta kod unskog mosta u Suvaji. Dar M. Sabljara. Zviezđica 
zada odpala. 
5. Iz sbirke Dra. Lj. Gaja. Zviezđica zada odpalai 
6. Nadjena u Liki. Od veoma široka panta. 
7. Našasta kod Mitrovice. Dar Z. Odjića. Zviezđica zada od 12 
šiljaka. 
8. Dvie našaste u Muću, gdje se našao kamen sa Branimirovim 
nadpisom, nješto dublje, s okostnicom cielom i mačem. Zvie-
zdice zada od 6 šiljaka. S preda vise kopče. 
F. Sjekire (Aexte). 
1. Našasta u Hrvatskoj; čunjasta; te otražnji dio uha produljen 
na krst. Duga 0 ,18; otraga 0,13. 
2. Isto kao br. 1. Duga 0,17; otraga 0,7 */„. 
3. Oštarje razito položeno; zada četvero - uglasta škulja za nata­
kanje, a s uhom sa strane za osiguranje. Na bridu duga 0,20. 
Našasta blizu Knina u Dalmaciji. Dar savjet. Josipa Alačevića 
u Spljetu. V. Tab. IV. br. 25. 
4. Našasta u mjestu Kozarevee belovarske županije kod Gradića 
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(na temelju staroga Rušpangrada) od Mija Sušenja. Dar Franja 
Sav. Grabrića. Teče upravno, pak se giblje doli na obluk (bra-
datiea). Duga 0,25; na bridu 0,20. V. Tab. IV. br. 26. 
5. Isto kao br. 4. Nadjena u Budindolu. Dar Petra Horvata on-
dješnjega vlastelina. Duga 0,23; na bridu 0,14 */a. 
6. Isto kao br. 4. Manjka komad brade. Našasta u Bosni. Dar 
duhovne mladeži bosanske u Djakovu. Duga 0,32; na bridu 0,6. 
7. Isto kao br. 4. Sva pržinom obložena i zarasla, a vidi se i 
komad drvenog držka. Našasta u potoku kod Fruške gore u 
Sriemu. Dar Prof. Fr. Š. Kuhača. 
8. Istoga načina kao br. 4, nego otraga uho produljeno, a bra-
datica svršuje šiljasto. Duga 0,13; na bridu 0,16V2-
9. Iz sbirke Fr. Diericha iz Siska. S dolnje strane na obluk. 
Duga 0,19 ya. 
10. Isto kao br. 9. Našao S, Ljubić na Samotovou. Duga 0,18 f/2; 
na bridu 0,4 л/4. 
11. Teslica, našasta u belovarskoj županiji. Dar Lovra Balokovića 
župnika u Bizovcu. U oblúku duga 0,15 Va. 
12. Komad sjekiriee nadjen na Samotovcu od S. Ljubica. 
G. Bodeži (Dolche). 
1. Ima brid s oboje strane, a svršuje šiljasto. Na držku čavlići 
za učvršćenje korice. Iz sbirke Solitrove u Spljetu. Dug 0,141^. 
H. Noževi (Messer). 
.1. Našast u Banatu. Dar Luke Ilica. Mal ne svuda iste širine 
(0,1), a svršuje šiljasto. Imao korice, te na držku ostaju dva 
čavlića. Dug 0,12. 
2. Iz sbirke Solitrove u Spljetu. Samo držak. Dug 0,8V4. 
3. Iz sbirke Diericheve u Sisku. Nije imao korica, ali se na kraj 
držka malko uzvijao. Dug 0,21 y2. 
4. Našast u Hrvatskoj. Bez brka i stražnoga komada ručice. 
Dug 0,9 y4. 
5. Dva ulomka našasta u Samotovou od S. Ljubica. Duga 0,53/4; 
0,10 •/,. 
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6. Dva našasta u Hrvatskoj. Ktfčiča se giblje zada na kut, i na­
čina je obla. U bridu vis. 0,6 -— 0,7, ali brk manjka. 
I. Dijeta (Meissel). 
1. Našasto u Hrvatskoj. Po sriedi mu čvor. Dug 0,15. 
2. Našasto izpod Grižanih u mogili. Dar Cvietka Grubera Dugo 
0,13 ya . 
3. Dva su, našasta u Starom Gradu na Hvaru. Dar S. Ljubica. 
Duga 0,13 % . 
L Srpovi (Sicheln). 
1. Našast u gradini TJdbinja. Dar M. Sabljara. Dug 0,19. 
2. Našast kod unskog mosta u Suvaji. Dar M. Sabljara. Dug 0,18. 
M. Razni predmeti iVerschiedene Gegenstände).1 
1. Dva kotača, jedan nerazstavljen (promjer 0,7), valjda narukvica; 
drugi razstavljen, koj se zapinjao (promjer 0,4ya), valjda spona. 
2. Ključ izkopan blizu Mitrovice. Dar Z. Ogjića. Dug 0,15. 
S. Spona bez igle, našasta u Starom Gradu. Dar S. Ljubica. 
Duga 0,6. 
4. Nakovalo sa maljom i štipavicami, sve skupa nadjeno u belo-
varskoj županiji. Dar župnika Lovra Balokovića. 
5. Motika izkopana blizu Siska. Dar Iv. Tkalčića. 
6. Mlat našast u Starom Gradu na Hvaru. Dar S. Ljubica. Dug 0,13. 
7. Mlat našast u rudniku Petrovagora, u jami sreća aus t r i -
anska zvanoj, sa komadićem drvenoga držka. Dug 0,21%. 
8. Trnokop našast u rudarskoj jami s loga zvanoj u Voiniću 
slunjske pukovnije. Dar Zeljka Ključeca liečnika prve banske 
pukovnije. Dug 0,29. 
9. BuzdovaD gukast, našast u Tomicića gradini kod Bičiće u Liki. 
Vis. 0,4. 
10. Dva velika kotača (promjer 0,11) viseća о izvrnutih na oko 
krajevih oblučne spone. Dar bis. Strosmajera. Nadjena u Sisku. 
1 Glede barbarskih novaca vidi „Viestnik zem. muzeja u Zagrebu 
za god. 1870. str. 55 —59. 
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11. Zubatá sprava na obluk (Strigilis) za počišćenje i gladjenje 
životinje, našasta u gradini Srednjagora u Liki. Duga u oblúku 0,24. 
V. Tab. IV. br. 27. 
12. Kotac sa izvrnutimi krajevi, našast na Samotoveu. 
13. Predmet od četiri palice s jedne strane skupa složene, s druge 
jednako razdaleke, te kakogod se kretao, leži uviek na tri brka, 
a četvrti stoji komice. 
14. Brodić izkopan u Sisku. Dar Iv. Waltera pl. od Walterthala 
с. к. kapetana u miru. V. Tab. IV. br. 28. 
Tab. Ж 
Jísk. C.Alhreeht Zagrei. 
